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Swt.  : Subhanahu wa Ta’ala 
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Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana suntingan teks 
Perihal Hubungan Intim; (2) Bagaimana analisis prinsip kesantunan yang terdapat 
pada teks Perihal Hubungan Intim. Penelitian ini bertujuan menyajikan suntingan 
teks Perihal Hubungan Intim. Di samping itu, juga bertujuan mendeskripsikan 
analisis prinsip kesantunan yang berupa enam maksim yang terdapat pada teks 
Perihal Hubungan Intim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Sumber data yang digunakan adalah naskah Perihal Hubungan Intim dengan kode 
ML. 231, yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI). 
Metode penyuntingan yang digunakan adalah metode standar. Data penelitian 
dikumpulkan melalui teknik pustaka dan lapangan. Teknik pengolahan data 
penelitian adalah tahap deskripsi, tahap analisis, dan tahap evaluasi. 
Kritik teks terhadap Perihal Hubungan Intim adalah terdapat kesalahan 
salin tulis dan ketidakkonsistenan penulisan yang terdiri atas 5 lakuna, 11 adisi, 10 
substitusi, dan 6 ketidakkonsistenan penulisan. Analisis prinsip kesantunan 
terhadap teks Perihal Hubungan Intim menghasilkan  dua uraian penting. 
Pertama, pematuhan prinsip kesantunan dan kedua, pelanggaran maksim 
kesantunan dalam teks Perihal Hubungan Intim. Sehingga dengan mempelajari 
prinsip kesantunan, diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. 
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